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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Espacios de Salud Sexual Integral
Construcción de un manual para la capactación y el armado
de Consejerías en salud sexual integral
 Información general
Síntesis
Este proyecto se propone producir un manual que sirva de soporte para el armado de
consejerías en salud sexual desde una perspectiva integral. Una producción grá ca que
recupere las experiencias fundacionales del Espacio de Salud Sexual Integral (ESSI) de la
Facultad de Periodismo y Comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata para
replicarlas con otras organizaciones, en otros territorios. 
A partir de la metodología de taller se buscará re exionar y disparar la palabra en relación a
las problemáticas y las realidades que viven distintas comunidades situadas en zonas
periféricas al casco urbano de La Plata, en torno a la salud sexual. Y a partir de allí, aportar
herramientas que permitan vivir la(s) sexualidad(es) reconociendo derechos reproductivos y
derechos no reproductivos, el goce y el deseo como pilares fundamentales de una vida









Organizaciones, instituciones y/o sujetxs que tengan la decisión política de impulsar el
armado de consejerías en salud sexual integral. 
Trabajaremos con una comunidad de mujeres paraguayas, organizadas en el barrio ubicado
en 117 entre 601 y 602. Allí, en articulación con la Facultad de Trabajo Social, construyeron
un Centro Comunitario y de Extensión Universitaria n° 7 “AT Y GUASU ÑANDE JAPAHAPE”,
espacio militante que fue fundado por la comunidad de mujeres paraguayas luego de
limpiar el basural que allí existía y fundar la Plaza Néstor Kirchner en el descampado ubicado
en 117 y 602. 
Así también, y en simultáneo, serán realizados talleres con mujeres en el Centro
Universitario "Por un futuro mejor" en calle 82 entre 21 y 22 y en la Casa Popular "Hugo
Bacci" ubicada en Av. 66 entre 15 y 16.
Localización geográ ca
El proyecto de extensión será desarrollado en distintos barrios de la ciudad de La Plata. Será
un proyecto en movimiento, no estanco. Trabajaremos en el barrio Villa Elvira, más
especí camente dentro de la zona denominada “Plaza Néstor Kirchner”, ubicada sobre 117
entre 601 y 602. Así también realizaremos talleres en el Centro Universitario "Por un futuro
mejor" (601 y 117) y en la Casa Popular "Hugo Bacci" (Av. 66 entre 15 y 16). 
En relación al barrio de Villa Elvira, es preciso destacar que el sitio en el que trabajaremos
tiene una super cie de 94.000 ha, lo que representa un 0,3% de la super cie total de la
provincia de Buenos Aires. Está situado en el noreste del territorio bonaerense y limita al
este con Berisso y Ensenada, al sudeste con Magdalena, al sur con Brandsen, al sudoeste
con San Vicente y al norte con Berazategui. Según estimaciones del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, para junio de 2008 la población del partido alcanzaba los 654.777
habitantes. 
Villa Elvira se encuentra ubicado al sudeste de la ciudad, incluye los barrios de Arana, Villa
Montoro, El Carmen y La Nueva Hermosura. Limita con Altos de San Lorenzo y con el Casco
Urbano y el partido de Berisso. 
Haciendo una descripción generalizada de la zona especí ca donde trabajaremos: La
Cantera, vemos que una gran mayoría son edi caciones precarias o casa construidas con
escasos materiales, donde las condiciones de pobreza poco favorables en las que se
asientan se caracterizan por numerosos basurales que las rodean. 
En tanto la Casa Popular Hugo Bacci se encuentra dentro del Caso Urbano platense,
ubicándose a una cuadra y media del Hospital de Niños "Sor María Ludovica". En relación, es
factible dar cuenta de que las problemáticas que allí circulan son muy distintas a las del
barrio anterior.
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Las Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva (CISSyR) constituyen un dispositivo de
estrategias de promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva como parte de las
políticas públicas activas que promueve el Estado Nacional. 
“Apuntan a promover la autonomía personal en las decisiones sexuales y reproductivas, así
como reconocer la diversidad, igualdad e integridad corporal, como aspectos centrales para el
desarrollo de una sexualidad plena, placentera, la disminución de riesgos, la prevención de
mortalidad materna, de infecciones de transmisión sexual (ITS), abusos, embarazos no
deseados, entre otros aspectos.” 
Las consejerías son, en síntesis, espacios de encuentro que habilitan la palabra, que
promueven el diálogo. Buscan derribar mitos, romper con el silencio y garantizar el acceso a
información sobre salud sexual desde una perspectiva integral. Poniendo en tensión y
re exionando sobre los sentidos producidos en torno a la(s) sexualidad(es). 
Recuperar la experiencia organizacional del Espacio de Salud Sexual Integral (ESSI) de la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) nos permitirá reconocer que el vínculo
entre comunicación y organización lleva en su génesis la existencia de un otro. Y que es allí
donde radica la necesidad de pensar a las consejerías en red, en tanto posibilite construir un
relato, entrelazar una historia, reconocer la diversidad, sumar voluntades, organizar, producir
sentido social. Pensar y trabajar las consejerías en red nos permitirá transformar. 
Entre los objetivos fundacionales del ESSI aparece la necesidad de multiplicar(se), de ir
construyendo la red de consejerías. En ese sentido, hablaremos de plani cación como la
posibilidad de pensar con método, de proponerse objetivos, de proyectarse. Hablaremos de
plani cación como una herramienta para pensar y crear el futuro . La plani cación como
herramienta de libertad. 
Pensar la salud sexual desde una perspectiva integral implica no sólo reconocer las
problemáticas que la atraviesan sino, además, las contradicciones. En ese sentido, hablaremos
de los derechos reproductivos y los derechos no reproductivos, de las tensiones entre las
nociones de autonomía y soberanía sobre los cuerpos, re exionando sobre los imaginarios
construidos en relación a las mujeres.
Objetivo General
Construir y producir un manual que recoja las experiencias del ESSI y que sirva de soporte a
organizaciones para el armado de nuevas consejerías en salud sexual desde una perspectiva
integral
Objetivos Especí cos
-Recuperar las experiencias del espacio de salud Sexual Integral de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social -Sistematizar registros audiovisuales, grá cos y
acústicos producidos durante el desarrollo de las capacitaciones en consejerías en los
distintos territorios y barrios por los que se desarrolle este proyecto, para continuar
produciendo materiales de formación -Producir mensajes propios de las comunidades
organizadas -Fomentar la inserción territorial y la construcción de Consejerías en Salud
Sexual Integral -Visibilizar las problemáticas reales existentes en torno a la construcción
de las sexualidades
Resultados Esperados
-Debate grupal para pensar la estrategia comunicativa, la orientación pedagógica y las
intenciones, en tanto construcción de sentidos, del manual. 
-Realización de actividades con formato taller y jornadas con mujeres organizadas que luego
se vean re ejadas en el manual. 
-Conformación de grupo de trabajo encargado de plani car, seleccionar y producir el
contenido grá co del manual. 
-Debate y producción grupal de la presentación y orden sintáctico del manual con la intención
de otorgar dinamismo y matices didácticos y de interacción con el destinatario.
Indicadores de progreso y logro
- Reuniones entre los equipos de trabajo especí cos 
- Apropiación de herramientas de comunicación del lenguaje grá co. 
- Cantidad de talleres realizados. 
- Evaluación de los talleres. 
- Cantidad de mujeres que participaron. 
- Utilización del manual para proyectos de educación barrial llevados a cabo por
organizaciones y para proyectos de extensión promovidos por la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social. 
- Evaluación del grado de interpelación e inclusión producida en las comunidades que son
destinatarios de los proyectos que abordan la salud sexual.
Metodología
La metodología elegida es la modalidad de talleres, ya que son espacios que permiten el
intercambio, el aprendizaje y la producción colectiva. 
Buscamos hacer énfasis en el proceso, la producción y la re exión colectiva, sin perder de vista
la historia, los valores, las creencias y la diversidad de opiniones, para construir dispositivos
que nos permitan vivir la salud sexual desde una perspectiva integral, placentera, de deseo y el
goce. 
Compartimos herramientas recíprocamente y disparamos la palabra, aquella que libera y los
saca hacia afuera, dándoles lugar a la producción de mensajes propios. 
Nuestro objetivo es romper con la cultura del no placer y la restricción, apuntando a construir
consciencia sobre una vida sexual placentera y saludable. Y construir la cultura del placer,
porque es también el goce – lo que a  n de cuentas- hace a la felicidad de los pueblos
Actividades
- Talleres que aborden el armado de consejerías en salud sexual integral, cada 15 días. -
Compra de los materiales presupuestados para desarrollar el proyecto. - Sistematización
de las actividades de los talleres y capacitaciones. - Reuniones del equipo de trabajo. -
Encuentros de capacitación del equipo para realizar el manual. - Encuentros de diseño






















Reuniones de equipo X X X X X X X X X X
Talleres quincenales, que aborden el
armado de consejerías en salud
sexual integral
X X X X X
Compra de los materiales
presupuestados para desarrollar el
proyecto
X X
Sistematización de las actividades en
los talleres y capacitaciones
X X X X X X
Encuentros de capacitación del
equipo para realizar el manual
X X X X X X
Encuentros de diseño del manual X X X
Edición y cierre del manual X X X
Bibliografía
Aborto: la tolerancia como violencia simbólica- Sabrina Cartabia y Cecilia Hopp
CONSEJERIA EN PRE Y POST ABORTO- MARIA JOSE TIRAO, JULIA GATICA y HOSP. JOSE
INGENIEROS
Consejerias en salud sexual y reproductiva – Ministerio de Salud de la Naciòn
Fetichismo Legal Derecho, violencia y movimientos sociales en Colombia Por Julieta Lemaitre
Universidad de los Andes, Bogota.
Sostenibilidad/Replicabilidad
Estamos convencidxs de que la salud no es cuestión de especialistas. Por eso este manual
tiene como destinatarios a organizaciones, instituciones y/o sujetxs que tengan la decisión
política de armar una consejería. Actualmente, existe un cuadernillo del Ministerio de Salud de
la Nación - que también será insumo de este trabajo- pero que tiene como destinatarios a los
equipos efectores de salud. 
La función social de este manual será entonces doble: democratizar un saber corporativizado
e iniciar un camino de puesta en valor, legitimación y – en el mejor de los casos-
institucionalización de trayectos formativos populares. Porque el objetivo de este proyecto
apunta a reconocer como efectores de salud a las organizaciones que el sistema de salud
tradicional deja por fuera.
Autoevaluación
Consideramos que la realización de este proyecto fortalecerá la construcción territorial de
espacios de salud sexual integral, que aporten a combatir las muertes por abortos, las ITS, las
violencias, entre otras problemáticas que suceden cotidianamente en nuestra sociedad.
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Es una propuesta política, cultural y académica
para la ciudad de La Plata. Está ubicada en la
calle 66 nº 1044 entre 15 y 16, y tiene como
objetivos aportar herramientas de la
comunicación, del arte y el diseño, y la militancia
para el crecimiento del barrio. Con un horizonte
claro: trabajar con todos y cada uno de los
vecinos y vecinas para imaginar y construir otra
ciudad posible. Entre las actividades cotidianas
se realizan talleres, ferias y producciones
comunicacionales. Articulan con el Estado
Nacional para llevar adelante programas como
el FINES, que le permite a más de 17
compañeros y compañeras  nalizar sus estudios
secundarios. La Casa Popular está integrada por
estudiantes, docentes, amigos, compañeros y
vecinos que tienen la convicción de que, con
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